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Мы часто и не без оснований говорим, что человек и общество- 
часть природы. "Общество - часть природы" отражает тот факт, что: 
человек, а, следовательно, и общество происходит из природы; 
Человек - существо биологическое, имеющее немало общих черт и 
свойств с другими живыми существами и подчиняющееся законам 
природы; человек является высшей ступенью развития живой 
природы. Понятие "природа" используется как не весь реальный мир, 
а.как внешняя среда по отношению к человеку и обществу. Это 
особенно важно тогда, когда необходимо отразить и подчеркнуть, что 
человек - это не только и не столько биологическое (живое, 
природное) существо, пусть и в высшей форме своего проявления, а 
качественно новое, принципиальное, особое явление с присутствующими 
только ему социальными качествами и свойствами, вырастающими из 
взаимодействия людей друг с другом. 
Хотя человек произошел от животного, и никогда не 
освободится полностью от свойств, присущих животному, 
определяющим в его жизнедеятельности есть социальное, формирование 
и функционирование которого обусловлено включённостью человека в 
систему общественных отношений. Человек использует биологические 
качества не только для обеспечения выживаемости, но и как основу 
духовного общения и духовной самореализации. У каждого родившегося 
ребёнка есть мозг, голосовой аппарат, но научиться мыслить и 
разговаривать он может лишь в обществе. Конечно же, непрерывное 
единство биологических и социальных качеств показывает, что человек - 
существо биологическое и социальное. 
В своей действительности сущность человека есть совокупность 
всех общественных отношений. В соответствии с сущностью человека, 
как совокупности общественных отношений, он предстаёт существом 
социальным, но вместе с тем, человек - часть природы, в этом смысле он 
и существо биологическое. 
Не трудно видеть, что в исследовании разных пониманий сути 
антропосоциогенеза таится вопрос о соотношении биологического и 
социального в человеке, или, говоря иначе, вопрос о природе 
человека. В философской литературе сложились две позиции по этому 
вопросу. Согласно первому, природа человека всецело социальна. 
Согласно второму - она не только социальна, но и биологически 
нагружена. 
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Включенность человека только в два мира - в мир общества и мир 
органической природы - порождает немало проблем существования 
людей. Аристотель назвал человека политическим животным, 
подчёркивая наличие в человеке двух начал: животного и социального 
(политического). В формировании способностей, чувств, поведения, 
действий человека играют роль и политическое и природное. 
Определяя социальную сущность человека, подчеркивая значение 
его общественных связей, оценок отнюдь нельзя не заметить особенности 
отдельных индивидов, не принижать их специфических качеств как 
личностей, наделённых характером, волей, способностями и страстями. 
Человек есть непосредственно природное существо. Люди не властвуют 
над природой, а наоборот, они их плоть, кровь и мозг, принадлежат 
природе и находятся внутри её. 
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